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[厨子,鏡,香 炉 な ど]
Cabinet-ware
飾 り一 細 工 品
Prayingmachine
祈 りの 機 械[輪 蔵]
Amencanbunalplace
ア メ リカ 人 の 埋 葬 地
Gongsandmusicalinstruments
forworship
礼 拝 用 の ど ら と楽 器
[鷺]
Blacksmith'sBellows





日本 の 長 官 か らMCペ リー 提
督 に贈 られ た 江 戸 と下 田 の 犬
1859












下 田 沖 風 景
AstreetmSimoda




函 館 の 長 官 と随 員,相 撲 の 試 合
観 戦 の 時
TheatricalsatNagasaki.









私 の 長 崎 の 友 人 た ち,ノ ス コ ト
ス カ と タゾ リー
ABuddhistTemple,atNagasaki.
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